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SPISAK PIHVAĆENIH RADOVA ZA 48. PEDIJATRIJSKE DANE SRBIJE, PO OBLASTIM I TIPU IZLAGANJA 
Kod Usmeno izlaganja 
(min)
/ Poster
Predavaĉ OBLAST - NASLOV RADA
VAKCINACIJE I INFEKTIVNE BOLESTI
010 10 min Nedeljko Radlović VAKCINACIJA - ISTORIJAT I ZNAĈAJ
061 10 min Radovan Bogdanović VAKCINACIJA DECE U SRBIJI: REZULTATI I TEŠKOĆE
009 10 min Dragan Delić ZNAĈAJ  INFEKTIVNIH  BOLESTI NA POĈETKU 21 VEKA: OD TEKUĆIH ZABLUDA DO MOGUĆE  ISTINE
047 7 min Marija Mladenović PETOGODIŠNJI OBUHVAT OBAVEZNIM VAKCINAMA KOD DECE U KOLUBARSKOM OKRUGU
051 7 min Vesna Despotović OPADANJE PROCENTA VAKCINISANE DECE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI PAZAR U PERIODU OD 2008-2016. GODINE
026 7 min Zoran Leković UĈEŠĆE INTRAHOSPITALNO STEĈENOG ROTAVIRUSNOG GASTROENTERITISA NA DEĈJEM GASTROENTEROLOŠKOM ODELJENJU
048 7 min Nataša Stajić EPIDEMIOLOŠKE I KLINIĈKE KARAKTERISTIKE BOLESNIKA SA HEMORAGIJSKOM GROZNICOM SA BUBREŢNIM SINDROMOM
094 7 min Iva Ĉevrljaković ETIOLOGIJA INFEKTIVNE DIJAREJE KOD DECE HOSPITALIZOVANE NA DEĈJEM ODELJENJE OPŠTE BOLNICE U KRUŠEVCU
041 7 min Biljana Ivelja DA LI JE PERTUSIS ZABORAVLJENA  BOLEST?
065 7 min Ankica Trajković PRIKAZ SLUĈAJA TEŠKE PNEUMONIJE I ZNAĈAJ VAKCINACIJE
109 7 min Zoran Veliĉković MEASLES OUTBREAK  IN THE TERRITORY OF THE NIŠAVA AND TOPLICA DISTRICTS IN 2015
GOJAZNOST I POREMEĆAJI ISHRANJENOSTI
110 10 min Ivana Vorguĉin MONOGENSKI UZROCI GOJAZNOSTI
102 10 min Sandra Stanković POREMEĆAJI ISHRANE KOD DECE I ADOLESCENATA OBELELIH OD TIPA 1 DIJABETES MELITUSA
111 10 min Vera Zdravković DIJAGNOZA PREDIJABETESA KOD DECE I ADOLESCENATA
003 10 min Zoran Gucev FROM SPONDILOCOSTAL DYSOSTOSIS TO CONGENITAL SCOLIOSIS; A RARE DISEASE GIVES INSIGHT INTO THE GENETICS OF THE 
004 10 min Zoran Gucev RARE DISEASES, NEW MOLECULAR INSIGHTS GAINED
098 10 min Alma Toromanović PROBLEMI ADOLESCENATA S DIJABETESOM TIPA 1 TOKOM PERIODA TRANZICIJE U ODRASLO DOBA
037 7 min Vesna Cvetković UTICAJ GOJAZNOSTI U DETINJSTVU NA MORBIDITET U ODRASLOM DOBU
071 7 min Jelena Krdţić-Milovanović KOMORBIDITETI GOJAZNOSTI U DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
099 7 min Saša Ţivić ENDOKRINA KONTROLA APETITA – KAKO I DA LI REŠAVATI PITANJE GOJAZNOSTI?
016 7 min Sneţana Marković - Jovanović KORELACIJA PARATIROIDNOG HORMONA (PTH) U ODNOSU NA KONCENTRACIJU VITAMINA D I VRSTU ISHRANE U ODOJĈADI I MALOG 
DETETA
034 7 min Jadranka Mitić KORELACIJA KONCENTRACIJE 25-HIDROKSIHOLEKALCIFEROLA U ODNOSU NA UZRAST I PREBOJENOST KOŢE KOD ODOJĈADI I MALE 
095 5 min Gordana Ivanov DA LI JE OPRAVDANA UPOTREBA METFORMINA U LEĈENJU GOJAZNIH I NEGOJAZNIH MLADIH SA DIJABETESOM TIPA 1
076 5 min Aleksandra Hristova PRILAGOĐAVANJE TRETMANA FAMILIJARNE HIPERHOLESTEROLEMIJE KOD DECE
084 5 min Vesna Ivanĉević PROCENA GOJAZNOSTI KOD ŠKOLSKE DECE U OPŠTINI BUDVA
040 5 min Biljana Ivelja UTICAJ ISHRANE I FIZIĈKE AKTIVNOSTI NA INDEKS TJELESNE MASE ŠKOLSKE DJECE
086 5 min Suzana Stajić POREMEĆAJ ISHRANJENOSTI - KONGENITALNA HLORIDNA DIJAREJA -PRIKAZ SLUĈAJA-
017 5 min Dragana Mitrović OD GASTROENTEROKOLITISA DO PANKREATITISA
FEBRILNOST U DECE
106 10 min Zoran Igrutinović MALIGNA HIPERTERMIJA KOD DECE
019 10 min SrĊan Pašić PRODUŢENI FEBRILNI SINDROM U DECE
108 7 min Velibor Tasić ―FEBRILNA PIURIJA‖-DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIĈKA DILEMA
035 7 min Hristina Stamenković KARAKTERISTIKE  NEKIH FEBRILNA STANJA U DECE
068 7 min Gordana Petrović OKULTNA BAKTERIJEMIJA
107 7 min Kristijan Bundovski INCIDENTNA DENT-2 BOLEST KOD DETETA SA ―FEBRILNOM PROTEINURIJOM‖
011 7 min Biljana Strugarević SINDROM PERIODIĈNE FEBRILNOSTI U KLINIĈKOJ PRAKSI
081 7 min Dragana Lazarević TAKAYASU ARTERITIS: DIJAGNOSTIĈKI I TERAPIJSKI IZAZOV
074 7 min Milica Jakovljević INKOMPLETNA KAWASAKI-EVA BOLEST – PRIKAZ SLUĈAJA
088 7 min Srboljub Stajić OXIDATIVNI STRES I LIPIDNA PEROKSIDACIJA
020 7 min Petar Ivanovski SVET BEZ RAKA - UTOPIJA ILI REALNOST
049 7 min Miloš Gostiljac MULTIDISCIPLINARNOST I KOMPLEKSNOST PRISTUPU TOMORU JAJNIKA I TERATOMIMA DECE U PRAKTIĈNOM RADU
RAZVOJ I POREMEĆAJI RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU
080 10 min Dragana Lozanović PROCENA I PRAĆENJE RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU
046 10 min Veronika Išpanović POREMEĆAJI MENTALNOG ZDRAVLJA DECE SA SMETNJAMA U INTELEKTUALNOM RAZVOJU
022 7 min Miodrаg Stаnković POTREBE ZA RAZVOJEM DEĈIJE ―LIAISON‖ PSIHIJATRIJE
092 7 min Bratimirka Jelenković POJEDINI SOCIJALNI ASPEKTI PORODICA DECE I MLADIH OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1 KOJI SE KONTROLIŠU U 
ENDOKRINOLOŠKOJ AMBULANTU U ZAJEĈARU U PERIODU 2011-2017. GODINE
087 7 min Biljana AranĊelović UPITNICI "UZRAST I RAZVOJ DETETA" PRIMER DOBRE PRAKSE U DOMU ZDRAVLJA ZEMUN
039 7 min Sneţana Trećakov KOMUNIKACIJA U PRAKSI PEDIJATRA
089 7 min Biljana Stanković KAKO SE RODITELJI  INFORMIŠU  O PRAVILNOM RASTU I RAZVOJU DECE I ĈIJE IM JE MIŠLJENJE NAJZNAĈAJNIJE
029 7 min Ljubica Luković KADA RODITELJI POĈINJU DA PRIĈAJU DECI PRIĈE, PEVAJU I ĈITAJU I KOLIKO ĈESTO TO RADE
031 7 min Tamara Vasić ARTIKULACIONE SPOSOBNOSTI  DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA PREDŠKOLSKE USTANOVE ,,LANE,, GROCKA
032 7 min Miljana Jovandarić DOWN SYNDROME  –  GENETSKE VARIJACIJE
036 7 min Julija Bošković AUTIZAM — STANJE, BOLEST  NE
052 7 min Jovan Ţivković ZLOSTAVLJENO DETE PEDIJATRIJSKI, PSIHOLOŠKI I SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT
093 7 min Ljupĉo Zafirovski DEMOGRAPHIC CRISIS IN POST-TRANSITION FORMER YUGOSLAV REPUBLICS REFERRING TO R.MACEDONIA
038 Poster Sneţana Trećakov IGRA SA ASPEKTA PEDIJATRA
001 Poster Vladimir Milovanović UROĐENE ANOMALIJE UROTRAKTA
005 Poster Miljan Janković AGENEZIJA BUBREGA (prikaz sluĉaja)
021 Poster Shenasi Jusufi INCIDENCE OF THE CONGITAL MALFORMATION (CM) IN THE URO-GENITAL SYSTEM (UGS)
014 Poster Dragan Kosić MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA U DIJAGNOSTICI VEZIKO-UETERALNOG REFLUKSA U KLINIĈKOJ PRAKSI
104 Poster Marija Joksimović SINDROM PRIMARNE CILIJARNE DISKINEZIJE –PRIKAZ SLUĈAJA
ALERGIJE I BOLESTI SA VIZINGOM
056 10 min Marina Atanasković-Marković KADA TREBA POSUMNJATI DA SE RADI O ALERGIJI NA LEKOVE KOD DECE?
063 10 min Aleksandar Sovtić ANTIHISTAMINICI U LEĈENJU ALERGIJSKOG RINITISA I ASTME
090 10 min Sneţana  S. Ţivanović DA LI JE ASTMA GOJAZNIH ALERGIJSKA?
058 7 min Ana Nešković UTICAJ DUVANSKOG DIMA U OKRUŢENJU (ETS – ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE) NA ATOPIJSKI STATUS I ALERGIJSKE 
MANIFESTACIJE KOD DECE SA  ASTMOM
044 7 min Staniša Bauman UTICAJ KONCENTRACIJE POLENA NA RESPIRATORNI STATUS KOD DECE SKLONE ASTMI U PANĈEVU
043 7 min Staniša Bauman CITOLOŠKA ANALIZA INDUKOVANOG SPUTUMA KOD ŠKOLSKE DECE SA ASTMOM U REGIONU ―JUŢNI BANAT‖
053 7 min Biljana MeĊo POREĐENJE DIJAGNOSTIĈKIH METODA U DIJAGNOSTICI PNEUMONIJE IZAZVANE BAKTERIJOM  MYCOPLASMA PNEUMONIAE KOD 
060 7 min Gergana Petrova CLINICAL APPLICATION OF THE ANTIBODIES AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA
070 7 min Vladimir Tmušić ŢIVOTNO UGROŢAVAJUĆA HIPERSENZITINA REAKCIJA NA LEKOVE - DRESS SINDROM
023 Poster Vojislav Lekić ALERGIJSKI PROKTITIS KOD ODOJĈADI – UZRAST JAVLJANJA, NAĈIN SENZIBILIZACIJE, KLINIĈKE KARAKTERISTIKE I LEĈENJE
027 Poster Jelena Radlović NAĈIN NASTANKA I KLINIĈKE MANIFESTACIJE REAGINSKOG TIPA ALERGIJE NA PROTEINE KRAVLJEG MLEKA U DOJENAĈKOJ DOBI
091 Poster Lihnida Matevska EKCESIVNA ZLOUPOTREBA ANTIBIOTIKA IRACIONALNA KOD DECE SA AKUTNIM RESPIRATORNIM INFEKCIJAMA U POLIKLINIĈKOJ 
PRAKSI U R.MAKEDONIJI069 Poster Jadranka Breslieva OPSTRUKTIVNI BRONHITIS KOD DECE
030 Poster Zlatibor Gocić REĐI RAZLOZI ZA VIZING KOD DECE – PRIKAZ SLUĈAJA
103 Poster Vanja Ramusović ULOGA MEDICINSKE SESTRE U ZBRINJAVANJU HITNIH STANJA U PEDIJATRIJI
BOLESTI PREVREMENO ROĐENOG NOVOROĐENČETA
067 10 min Aleksandra Doronjski PREVREMENO ROĐENJE I NJEGOVE UDALJENE SEKVELE
008 10 min Slobodan Spasojević SAVREMENI PRISTUP PRIMENI SURFAKTANTA KOD PREVREMENO ROĐENE NOVOROĐENĈADI
002 7 min Rsovac Sneţana PARENTERALNA ISHRANA KOD PRETERMINSKE NOVOROĐENĈADI – KOMPARATIVNA STUDIJA
018 7 min Sneţana Djordjević OD NEONATALNE ŢUTICE DO TRANSPLANTACIJE JETRE PRIKAZ SLUĈAJA
059 7 min Ivana Jovanović PLUĆNI INTERSTICIJALNI EMFIZEM KOD EKSTREMNO NEZRELE NOVOROĐENĈADI
085 7 min Elizabeta Zisovska FARMAKOTERAPIJA KOD NOVOROĐENĈADI
097 7 min Joško Markić OZBILJNA BAKTERIJSKA INFEKCIJA U DOJENĈETA - KOJI JE IDEALAN BIOMARKER?
101 7 min Dejan Milojević EVROPSKE SMERNICE ZA LEĈENJE RDS-A
POREMEĆAJI STANJA SVESTI
015 10 min Slobodan Obradović POREMEĆAJI SVESTI TOKOM EPILEPTIĈKIH NAPADA (DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA PREMA DRUGIM UZROCIMA)
006 10 min Dimitrije M. Nikolić VRSTE I TIPOVI EPILEPSIJE U PRVOJ GODINI ŢIVOTA I RANOM DETINJSTVU
013 7 min Biljana Strugarević FEBRILNI NAPAD KAO MANIFESTACIJA SINDROMA PERIODIĈNE FEBRILNOSTI
078 7 min Ivana Filipović TERAPIJA EPILEPSIJE U TRUDNOĆI I NEURORAZVOJNA OŠTEĆENJA KOD DECE
079 7 min Jovanović Kristina FAKTORI OD ZNAĈAJA ZA TOK I PROGNOZU BOLESTI KOD DECE SA APSANSNOM EPILEPSIJOM
045 Poster Petar Ivanovski NEUROTOKSIĈNOST ALUMINIJUMA - KOLIKO O TOME (NE) ZNAMO?
057 Poster Andrijana Stanković FEBRILNOST UZROKOVANA ANTIEPILEPTIĈKIM LEKOVIMA - PRIKAZ SLUĈAJA
073 Poster Emilija Špritova FOKALNA EPILEPSIJA SA SLUĈAJNIM NALAZOM CHIARI MALFORMACIJE TIP I PRIKAZ SLUĈAJA
096 Poster Antonia Jeliĉić Kadić ANALIZA DJELOTVORNOSTI I SIGURNOSTI ANALGETIKA ZA MIGRENU KOD DJECE NA LISTI OSNOVNIH LIJEKOVA SVJETSKE 
ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJENAJČEŠĆI HEMATOLOŠKI PROBLEMI U AMBULANTI PEDIJATARA
062 10 min Danijela Jovanĉić Petković STEĈENA APLASTIĈNA ANEMIJA KOD DECE
066 10 min Tatjana Stanković NASLEDNE APLASTIĈNE ANEMIJE
064 10 min Dragana Jevtić ANEMIJE KOD NOVOROĐENE DECE
072 7 min Vesna Bogićević TALASEMIJSKI SINDROMI - PRIKAZ PACIJENATA
025 7 min Zoran Leković UĈESTALOST, TEŢINA I TIP ANEMIJE KOD DECE SA KLINIĈKI KLASIĈNOM CELIJAĈNOM BOLEŠĆU
042 7 min Gordana Kostić ZNAĈAJ PROPRANOLOLA U LEĈENJU HEMANGIOMA DECE
082 7 min Bojana Radojiĉić KOMPLIJANSA U PROFILAKSI HEMOFILIJE
033 7 min Danijela Đerić SPECIFIĈNOSTI OPEKOTINA KOD  ZLOSTAVLJANE I ZANEMARIVANE DECE
077 7 min Slaviša Zdravković ACINETOBACTER BAUMANNII – PRIKAZ ISKUSTVA  U KONTROLI KOLONIZACIJE I BOLNIĈKIH INFEKCIJA KOD DECE U HIRURŠKIM 
JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE
075 Poster Milan Kostić DERMATOLOŠKE PROMENE KOD PEDIJATRIJSKIH HEMATOONKOLOŠKIH BOLESNIKA
012 Poster V. Marković UĈESTALOST ANEMIJE KOD DECE UZRASTA DO  ĈETIRI GODINE U AMBULANTI IZABRANOG LEKARA U VALJEVU
024 Poster Aleksa Leković ETIOLOŠKA OSNOVA SIDEROPENIJSKE ANEMIJE KOD ZDRAVE ODOJĈADI 
NAJČEŠĆI KARDIOLOŠKI PROBLEMI U AMBULANTI PEDIJATARA
050 10 min Ljiljana Pejĉić MESTO IZABRANOG PEDIJATRA U LEĈENJU DECE SA BOLESTIMA SRCA
105 10 min Vojislav Parezanović ULOGA PEDIJATRA U SPORTSKO-MEDICINSKOM PREGLEDU DECE
054 7 min Karin Vasić BOL U GRUDIMA KOD DECE: DA LI JE ZAISTA KARDIJALNOG POREKLA?
083 7 min Ruţa  Kaliĉanin-Milanović ZNAĈAJ KARDIOLOŠKOG PREGLEDA KOD DECE KOJA SE BAVE SPORTOM
028 7 min Gordana Grujić Ilić NAJĈEŠĆI KARDIOLOŠKI PROBLEMI U AMBULANTI  PEDIJATARA
055 7 min Jasmina Stanković INFEKTIVNI ENDOCARDITIS TRIKUSPIDNE VALVULE - PRIKAZ SLUĈAJA
100 7 min Nada Tadić TERAPIJA I PRAĆENJE TERAPIJSKIH EFEKATA KOD ALDOLESCENATA SA PRIMARNOM HIPERTENZIJOM
